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 : خلفية البحثأ
كالم ا﵁ ادلعجز ادلنزل على خامت األنبياء و ادلرسلُت بواسطة كما ىو  
ادلنقول إلينا بالتواتر ادلتعبد  ل عليو السالم ادلكتوب يف ادلصاحفاألمُت جربي
 1.بسورة الفاحتة ادلختتم بسورة الناس ادلبدوءبتالوتو 
وانتشارىا  قوة عند تطورىابو اللغة العربية  تدوازدا القرآن عربيا نزل أقد 
كقولو  .2فقو اللغة وىف كتاب ايفواحد و الل  عبد اىف العامل كلغة فصيحة. كما ق
 ﴿ :العزيز تعاىل ىف كتابو              
    ﴾3 
 [3سورة فصلت،اآلية ]
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 111( , ص. 1791انظلر على عبد الواحد الوافى, فقه اللغة  .الطبعة الخا مسة : )دم: الجنة البيان العربي, .  1




كوهنا بقياس غَتىا من اللغات فهي  ملكتها اللغة العربية  أما ادلزايا الىت
لغة القرآن العظيم ولغة احلديث الشريف أيضا، حيث أهنما مصدران أساسيان 
قن يفهم ويت يريد أندلن  . ومكانة اللغة العربية مهمة جدايةتعاليم اإلسالمالىف 
 القرآن العظيم واحلديث الشريف.
تنشده  لىتفال خيفى على أحد أمهية علم اللغة العربية يف توضيح ادلعٌت ا
ازدىرت اآليات القرآنية، وبيان ما تقصده من دالالت، وقد نشأ ىذا العلم و 
ا ، ومن ىنائبواحلاجة إىل تفسَت القرآن، وتوضيح معانيو وغر إشباعال  مباحثو
يكمل  ىف سبيل حيث حتقيق ىذا الغرض،ادلصنفات قدديا وحديثا  تعّددت
ال غٌت ىو ُمولّيها ، و  الىت نظره  هتواجلمذاقو وو فلكل مصنف بعضًا بعضها 
مسائل علمية مشكال أو يثَت  يعٌت جبانب، أو حيلّ فلكل أحد ألحد عن أحد؛ 
 .ا﵁ين كتاب اقد ال يثَتىا غَته، بيد أهنا انفقت على العناية بإجالء مع
ما ضروريّة لفهم ومعرفته ،الّصرف والنحو ،العربية ىذه العلوم ىم وأ 
هبا. وأما النحو  علقالكلمة واشتقاقها وتصريفها وما تلّصرف يبحث يف فاالقرآن 
 يف اجلملة. عند انتظامها أواخر الكلمة أحواليف  فهو علم يبحث
 يف ما يلي:يونس استعمال "ما" يف القرآن الكرًن خصوصا يف سورة أمثلة من و 
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  :تعالى قولو (1              
                     
                 [ 
ىذه األية الكردية تضمن كلمة "ما" وىي"  [  11ونس, اآليةي
 ما " ادلوصولية.
 ﴿: ى( قولو تعال2                
              
                  ﴾  
النافية الكردية تضمن كلمة "ما" وىي ما  ىذه األية [ 33يونس، اآلية ]          
. 
متيل يف مدار الباحثة  ىاذكر ت الىت اخللفية السابقة الصدد، هوانطالقا من ىذ     





  : المشكلةب
 "ما"بأن ىذا البحث يًتاوح حول   لكن القو متمن اخللفية السابقة، 
باحثة تفصيل ادلسألة مث حتاول الكمسألتو األساسية،يونس  يف سورة  إستعماالهتا
 : مشكالتثالث  ادلذكورة إىل
 علم النحو؟ يف " ما "كم أنواع  1
 ؟يونس" يف سورة  ما " تكيف استعماال.2
 ؟يونس" يف سورة  ما إعراب "ما .3
 : توضيح معانى الموضوعج
أن يوضح أوال معاىن  ةللكاتب نبغىالدخول إىل صميم البحثة للرسالة تقبل 
 وإستعما ال هتا ىف سورة يونس "ت الىت تستعمل عليها بعنوان:  "ما"  الكلما
 كما يأيت:
: ىي حرف من حروف ادلعاين اليت تًتكب من حرفُت )من  ما -
الثنائية(، كما قال حفٍت بك ناصف "احلروف الثنائية ثالثة  احلروف 
، قد، كي، ال، عن، يف أي، وعشرون وىي: إذ، ذا، ال، أم، أن، إن،
 4وا، يا، ونون ثقيلة. ىا، ىل،بل، ن، مل، لن، لو، ما، م
  
                                                             




مصدر من فعل "استعمل"  وىو يعٍت  مجع استعمال وىو :ت تعماالاس -
 ستخدم شيئا أو يعمل بشيئ.ت
 ". ما عود إىل "ي وتضمَت متصل من ضمَت ى  :   ىا -
آية، وتقع  101تتكون من و ،  كيةن ادلآالقر  ةسور  حدىإ : سيون سورة -
 .ىودوسورة  التوبةمتوسطة بُت سورة 
األعمال : لغة : مصدر من درس يدرس، وىى اصطالحا :   دراسة  -
 ادلدرسة ،أي القراءة وحتصيل العلوم وادلعارف.
تدل  و" تزاد يف آخرىا ياء النسبة الىتمأخوذة من كلمة "حن:      يةحنو  -
يف تغيَت أواخر موصوف. والنحو ىو علم يبحث لعلى أهنا صفة ل
 يف اجلملة.الكلمة وقفا دلو قعها اإلعرايب 
درس تكوين اجلمل وقواعد اإلعراب فيها ، أو ىو العلم الىت ت النحو -
دراسة وىذا  العلم يقوم على   نستطيع القول أنّو علم اإلعراب حبّد ذاتو.
اجلملة بكل تفاصيلها، فهو يدرس أساليب تكوين اجلملة،ومواضع 
الكلمات ووظيفة كل كلمة فها، حيث أنّو حيّدد لكل كلمات وظيفتها 
يف اجلملة ومعناىا، سواء باالبتداء،أو الفاعلّية لكلمة، وادلفعولية  







ادلؤلفات العلمية الىت ألفها الباحثون  تحقد تصفّ  ةالباحث تكان      
السابقون من قسم اللغة العربية وآداهبا،الىت ذلا عالقة بالدراسة التحليلية 
ورة ذو الفكار عبدا سهار"ما وإستعماالهتا ىف سالنحوية،حنو مؤلفة األخ 
مل  هما" ولكنسورة آل عمران ىف "أنواع ما  األنفال"،ومؤلفة األخ نصر الدين
ه الرسالة ىف ىذ ةاول الباحثحت لذالك،يونسوإستعماالهتا ىف سورة عن ما  ايبحث
حتتوى على أنواع ما وإستعماالهتا ، ألهنا يونسىف سورة  حنوياقدم حتليليا أن ت
صائصها، وىذه األخرى لتوضيح خمما كان ىف السور حيث جاء فيها أكثر 
  السورة مل يبحث فيها أحد من طالب قسم اللغة العرية وآداهبا.
من الكتب يف حبث ىذه الرسالة ف ةها الباحثتأما الكتب الىت استعمل
نحو الوايف ىي جامع الدروس اللغة العربية لشيخ مصطفى الغالييٍت، الالنحوية 
ومصطفى اجلوزو. وادلعجم الوسيط يف اإلعراب لنايف معروف ، لعباس حسن
ًن ﵀يي إعراب القرآن الكر التفسَت ادلنَت لوىبة الزىيلي، ومن كتب التفاسَتىي 
ذكرىا ذلا عالقة مبطالب الرسالة ما ال ت و الكتب األخرى الىت الدين الدروشي





 منهجية البحث:   ه
الرسالة البد من أن يكون لو منهج خاص وطرق معينة إن لكل باحث 
ليستهدي ىف كتابة أي موضوع من موضوعات، لذلك فادلناىج ادلستعملة ىف  
 كتابة ىذه الرسالة متر مرحلتُت.
طريقة واحدة فقط،  ةتخدم الباحثسوىي مرحلة مجع ادلواد ت حلة األوىلىف ادلر   
د ىذه الرسالة على الكتب وىي الطريقة ادلكتبة حيث يعتمد ىف مجع موا
ادلطبوعة وغَتىا من ادلراجع الوثيقة ادلتصلة بادلوضوع سواء كانت كتب القواعد 
 والقاموس وحنوىا.
ستخدم دلرحلة توأما ادلرحلة الثانية وىي مرحلة تنظيم ادلواد و حتليلها. ىف ىذه ا  
 ثالثة مناىج، وىي : ةالباحث
 دمجع ادلواأ . طريقة 
الباحثة بدراستها تتمثل يف وجو  تقامالىت ومبا كانت ادلواد أو ادلعطيات    
ي، فانتهج للحصول عليها الطريقة ادلكتبية، وىي الطريقة اجلارية عن نوع
، ئينةذلا مبطالب الرسالة عالقة م الىت طريق اإلطالع على الكتب أو ادلراجع
 يي ىفهاألخرى .من كتب حنوية، وتفسَتية ،وغَتىا من ادلؤلفات 




  تنظيم ادلواد وحتليلهاب .طريقة  
حثة طريقتُت شاع استعماذلا يف االباحثة يف ىذه ادلرحلة من الب تانتهج
حثة من الفات العلمية وادلختلفة، وذلك نظرا دلا يدور حولو البوضع ادلؤ 
ادلواد وادلعطيات، وما تدور حوذلا من موضوع ادلتفرقة من الباب األول، 
 .مس ومهاحىت الباب اخلا
 إلستنباطيةالطريقة ا.  ت 
وادلراد هبا تنظيم ادلواد ادلعطيات بواسطة إصدار اخلالصة         
،أو بعبارة أخرى إصدار باالنطالق من األمور العامة إىل األمور اخلاصة
 مور الكليات إىل اآلمور اجلزئية .اخلالصة من األ
 ه:   أغراض البحث وفوائدو
لقيام بالعمل العلمي إلمتام شرط أساسى ومطلق دلن أراد ا  البحث 
ديكن احلصول  . فاخلالصة واإلختصار واإلستنتاج الصحيح والسديد الدراستو
 أغراض ىذا البحث فهي :عليها دونو. وأما 
 " وأقسامها يف علم النحو. ما "الرغبة يف معرفة . ۱
 . يونس اجلملة يف سورة ة" يف تركيب ما كيفية ". الرغبة يف معرفة  ۲
 يونس." وأقسامو يف سورة  ما الرغبة يف معرفة "     3 . 
7 
 
 : هيوأما فوائد البحث، ف
الباحثة : أن تكون عارفة يف اللغة العربية، خاصة ىف األداب و تدريب  .1
 كفائتها فيما يتضمن العلم ان حنوية.و  
نحوية الللمعلم : أن يكون ىذا البحث مرجعا لو يف حتليل العناصر  .2
 س . خاصة يف سورة يون






 للغة العربيةى اأنواع "ما" فى
 الفصل األول :تعريف "ما"
 
ث أوال ماىو احلرف, يريف "ما " فتقدم االحىف ىذا الفصل سيتحدث الباحث عن تع
احلرف مجعو احلروف, ىف النحو ىو مادل على معٌت ىف غريه كالداللة " ىل " على معٌت 
األخر أن احلرف ىو مادل على معٌت بواسطة وقال 1اإلستفهام ويسمى حروف ادلعاىن.
 وعمامة عدم قبولو يي  من عمامات اإلس  وال من عمامات غريه, حنو ىل, ىف, مل
 2الفعل.
 س الباحث على التعريفني السابقني أن األخرف ىى من مجع التكسري من وت
ذلا عمامات حرف من أقسام الكلمات ىف اللغة العربية التىي ذلا معٌت إال مع غريىا وليس 
وتنقس  إال قسمني مها قس  يسمى حرف اذلجء )مسى  مثل عمامات اإلس  والفعل.
 يسمى حروف اادلعاىن. اينأيضا حروف ادلباىن( وقس  الث
 
 :رات حفي بك يقول :أن حرف ادلاىن ىى على مخسة أقيام حض 
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  031ه ( ص . 0416"علم المعاني" . الجزء األول ) القاهرة : مكتبة وهيبة : عبد تا فتا البسيوني،
2
. " البالغة فىي المعاني والبيان والبديع". الطبعة الثا لية عشر بيوت مكتبة دار نيار الكتاب شمى،احمد جو اهر الها 
 24ه ( ص. 092العربية 
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 وأما الثانية فستة وعشرون حرف وىى :  ثماثية, ورباعية ومخاسية,و  أحادية, وثنائية,
 إن, أو, أى, بل, عن, ىف, قد, كى, ال, مل,لن, لو, ما, ماذا, من, أ, إذ, ال, أم, أن,
 3الثقلية. و النون , وا,ىا
 الفصل لثاىن : أنواع حرف " ما "
أن احلرف " ما " وىو من أحد األحرف الىت ليس ذلا معٌت ىف   ةقد عرف الباحث  
إمنا يكون لو معٌت بعد أنتماحق اإلس  أو الفعل ىف الكلمات وبعد اإلطماع و األصل 
وكل إستعماالت  اللغة العربية ىف سبعة إستعماالت,الطويل وجد الباحثة أهنا تستعمل ىف 
 حرف " ما " ىف اللغة العربية كما يلى :
 "ما "النافية .1
 من ىنا اخلرب بعدىا,اين اليت تفيد نفى عافية ىى حرف من أحرف ادللن" ما " ا 
فهمنا أن " ما " النافية أرادت أن تنفى وجود اخلرب حيث كانت وظيفتها تثبو " ال " 
بينما ال تدل على نفى اخلرب عن مجيع أفراد اجلنس الواقع بعدىا على سبيل التخصيص 
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 ما " اإلستفهام "  .2
من احد أدواتو  وذلك ب داة ا من قبل,اإلستفهام ىو طلب العل  بشيئ مل يكن معلوم
 4آلتية : امهزة وىل وما ومىت وأين وكيف وأيان و أىن وك  و أىن وك  وأى.ا
ما اإلستفهامية اصطماحا : ىي ان تستفه  هبا عن ايياء. كقولو تعاىل : ) احلاقة ما    
تعمل ربك يبني لنا ما ىي ( وتساحلاقة وما أدراك ما ااحلاقة ( وكقولو تعاىل : قلوا ادعلنا 
فإذا س لت عن "ما "عندك "جتيب :  فات العاقل,وعن ص للسؤال عن غري العاقل,
 .عندي سرائرما
 لهمزة أحد أمرين :طلب باي    
مثلوه بادلسؤول عنو وتذكر التصور وىو إدراك ادلفرد وىف ىذه احلال ت تى اذلمزة  . أ
 .لو ىف الغائب معادل بعد أم
ادل وتطلب االتصديق وىو إدراك النسبة وىف ىذه احلال ليمتنع ذكر ادل  . ب
 ليس غري وميتنع معها ذكر ادلعادل.هبماالتصديق 
 " ما " المشبو بليس .3
 عمل " ليس " ب ربعت يروط :تعمل " ما "      
حنو : ما مسيئ من  على امسها, ف ن تقدم بطلب عملها, أن ال تتقدم خربىا . أ
 أعتب.
ا على امسها فإن تقدم بطلب عملها, حنو : ما أمر اهلل أن ال تتقدم معلو مه  . ب
حنو : ما عندى أنت  يكون معمول اخلرب ظرفا أو رلرورا,ال أن  أنا عاص,
دون اس  حبيث  صرا. أما تقدم معمول اخلرب نفسها,ما وما بك أنت منتمقي
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حنو : ما  ا و إن كان غري ظرف أو جار ورلرو,تتوسط بينهما فما تبطل عمله
 أنا امركياس.
 الشاعر : كقول  ىا " إذ " زادت بعدىا بطلب عملها,أن ال تزاد بعد . ت
 ولكن أنت  احلزف وال صريف,  ≠ما إن أنت  ذىب   بٌت غدانة,          
 كقولو تعاىل :  إال " فإن انتقض هبا بطلب عملها, أن ال تتنتقد نفيسهاب "د. 
 ألهنا ال تعمل ىف مشبت. " وما إال وحدا " وما زلمد إال رسول " وذلك   
وجيوز أن  عملها وكان ما بعدىا مبتدأ وخربا,فإن فقد يرط من الشورط بطل        
 تكرة حنو  : ما أحد أفضل من ادلخلص ىف عملويكون امسهامعرفة كما تقدم وأن تكون 
 " ما " المصدرية  .4
ما ىى أحد أحرف ادلصدرية وتسمى ايضا ادلوصوالت احلرفية وىى الىت جتعل ما 
 : إن و أن وكى وما ولو او ومهزة ىاف ت ويل ادلصدر وىىبعدىا 
ارحه  لكى ترك  أو دلو التسوية : سرىن ان تمازم الفضلية احلب انك جتتنب الرذيلة. 
أننذرهت  أم مل تنذرى  اليؤمنون ما  خلقك  وما تعملو. سواء عليه  ء  جتتهد. واهلل
 ادلصدرية تكون على نوعني:
  ف,ئب عن الظر األوال : ىي " ما " الوقتية اليت تؤول مع ما بعدىا مبصدر نا         
 كقولو تعاىل: )خالدين فيها ما دامت السموات واألرض(. 
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العامل قبلها  الثاين : ىي غري وقتية وتؤول مع ما بعدىا مبصدر يعرب جبسب         
 5كقولو تعاىل: )واهلل يعل  ما يصنعون(.  فقد يكون مفعوالبو,
لعامل قبلو. وادلصدر ادلؤول بعدىا يكون مرفوعا ومنصوبا او رلرورا حبسب ا         
حنو : عجبت مما تقول غري احلق. أى  " مصدرية رلردة عن معٌت الظرفية, وتكون " ما
من قولك غري احلق وتكون مصرية ظرفية كقول تعاىل : " و أوصيٌت بالصماة والزكاة 
م ادلدة احملذوفة دوامى حيا. فحذف الظرف وخلقتو لقيامو مقامادمت حيا " أى : مدة 
 أو يكون ىف موضع جر باإلضافة إىل الظرف احملذوف. ) وىو األحسن (,
 " ما " الكافة بعد ىذه األحروف .5
بعد حال مبتداء  ف ادلشبهة بالفعل كفتها عن العمل,قت " ما " الزائدة األحر إذا حل
كقولو تعاىل :   العمل,ألهنا تكف ما تاحقو عن  وخربا.وتسمى " ما " ىذه " ما الكافة "
" وحنو ك ن العل  نور وعل  اهلل يرمحنا إيرد أن " ليت " جيوز فيها ك  إلو واحد " إمنا إذل
و " ليتما اإلعمال واإلمهال بعد ان تلحقها " ما " ىذه, تقول : " ليتما الشباب يغود "
 ىذه احلمام لنا ؟ إىل محامتنا أو نضفو فقد.
الرفع على أهنا فالنصب على أن " ليتما " عاملة " ذا " امسها واحلمام بدل منو و          
و إن رفعتة ألنو  مام بدل منهن ودذا نصفو إن نصبتو,واحلمهملة مكفوفو مبا. وذا مبتداء 
 معطوف عليو.
ومىت حلقت " مالكافة " ىذا األحر زال إحتصاصها باألمساء فذا أمهلت وجاز دخوذلا    
ى اجلملة على اجلملة الفعلية كما تدخل على اجلملة اإلمسية إال لني فمن دخوذلا عل
 الفعلية قولو تعاىل ك منا يساقون إال ادلوت.
                                                             




من دخوذلا على اجلملة اإلمسية قو تعاىل : " قل إمنا انا بشر مشك  يو حى إىل          
أمنا إذلك  إلو واحد " وقولو إمنا اهلل إلو واحد. واما ليت فإهنا باقية على إختصاصها 
تدخل ىف اجلملية, ولذلك يرجح أن تبقى على ان تلحقها ما الكافة " فما باأمساء يعد 
 عملها من نصب اإلس  ورفع اخلرب كما تقدم.
 " ما " التعجبية  .6
ية او مجلة فعلية ألن ذلا صيغتني, إحدا مها تبدأ بإس  تعترب مجلة امسالتعجبية
و الشنية تبدأ بفعل حتتاج إىل فاعل. وصتغة التجب تكن ىف صيغتني مها  تعرب مبتداء,
 عل و الفعل بو.: ما أف
ونعل  ايضا أن ىذين الفعلني ) الفعل و أفعل بو ( ما ضيان مجدان ىنا ال 
يتصرفان و أهنا ال يصاغان اال بشروط معينة تفصلها كتب النحو, وجنملها ىنا ب نو 
يشًتط أن تصح الصيا غة من كل فعل ثمايى متصرف قابل للمفاضلة مبٌت للمعلوم تام 
فغن استو ىف الفعل ىذه الشروط صغت منو  فعما,أفغل  مثبت ليس الوصف منو على
 ىاتني.
 ب الصيغتني على النحو التاىل : ما أمجل السماء .ااعر 
 .ما        : اس  تعجب مبٌت على السكون ىف زلل رفع مبتداء
أمجل     : فعل ماضى مبٌت على الفتح و الفاعل ضمري مستًت وجوبا تقديره   
 .من الفعل و الفاعل ىف زلل رفع خرب عائد على ما واجلملة
 مفعول بو منصوب بالفتحة الظاىرة . السماء   : 
 "ما " النكرة  .7
 اس  دل على غري معني وقد جاء حرف " ما "  النكرة
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لذلك يستعمل " ما " ىنا ىف تتكر  " ىف تشبيت الشيئ مل يكن أصل معني
احرف ما يلى : ق عددا من احد الشيئ وىف ىذه ادلس لة حرف " ما " تلح
 فكل ىذه األحرف تلحقو " ما " إليارة إىل الشيئ مل يكن. حيث, أي,
معروفا فإذا تقول : أحسن أينما كنت واذىب حيثما يست حيثمايئن وخذ 
يء الذى نريد تطبيقها من قبل فه  السامع فيما تريد. فكان يرجع على الش







 نظرة عامة عن سورة يونس 
: تعريف سورة يونس الفصل األول  
يب اهلل يونس فيها, وىي قصة مثرية, سواء مسيت )) سورة يونس (( لذكر قصة ن           
بالنسبة لشخصو الذي تعرض ال لتقام احلوت لو, أو بالنسبة ملا اختص بو قومو من بني 
 العذاب عنهم حني آمنوا وتابوا بصدق.ر األمم, بر فع اهلل سائ
 الثاني : أسباب نزول بعض آياتهاالفصل 
اَّس َعَجبا أْن أْو َحْينا إىل َرُجٍل ِمنْ ُهم أْن أْنِذِر الناََّس ( اآلية. قولو تعاىل ) أكاَن للن          
الكفار, وقالوا قال ابن عباس : ملا بعث اهلل تعاىل حممدا صلى اهلل عليو وسلم رسوال أنكرت 
 اهلل أعظم من أن يكون رسولو بشرا مثل  حممد, فأنزل اهلل تعاىل ىذه اآلية.  :
قولو تعاىل ) َوإَذا تُتلى عليهم آياتنا بينات قال الذين ال يرجون لقاءنا ( اآلية.     
 قال جماىد : نزلت ىف مشركى مكة. قال مقاتل: وىم مخسة نفر عبد اهلل بن أىب أمية املزومى
ومكرز  بن حفص وعمرو بن حفص وعمرو بن عبد اهلل بن أىب قيس  والوليدين  املغرية
العامرى والعاص بن عامر قالوا للنىب صلى اهلل عليو وسلم: ائت بقرآن قيس فيو ترك عبادة 
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الالت والعزى. وقال الكلىب: نزلت ىف املستهزئني قالوا : يا حممد ائت بقرآن غري ىذا فيو ما 
 1نسألك.
 
         ولما بعدها الفصل الثالث : مناسبتها لما قبلها
 وما بعدها مناسبتها لما قبلها   
سورة التوبة السابقة بذكر صفات الرسول صلى اهلل عليو وسلم, وبدئت  ختمت          
حي على الرسول صلى اهلل عليو وسلم, ىذه السورة بتبديد الشكوك واألوىام حنو إنزال الو 
واإلنذار, وكانت أغلبية آيات السورة املتقدمة يف أحوال املنافقني وموقفهم من للتبشري 
أحوال الكفار واملشركني وقوهلم يف القرآن. فاال تصال بالسورة املتقدمة  القرآن, وىذه يف
وسلم اليت تستدعي اإلميان بو, مث ذكر واضح, فقد ذكرت أوصاف الرسول صلى اهلل عليو 
 , والنيب الذي أرسل, وأن شأن الضالني التكذيب بالكتب اإلهلية.ىنا الكتاب الذي أنزل
 
اآليات يف ضمن ويالحظ أنو ال يشرتط وجود تناسب واضح بني السور وال بني           
السورة الواحدة, فقد تتعدد األغراض واالنتقال من العقيدة إىل العبادة إىل األخالق واألمثال 
ت, وذلك أسلوب خاص بالقرآن ال جتذاب األنفس والقصص وأحكام السلوك واملعامال
كما   حني التالوة والبعد عن السأم وامللل, وقد أصبح ىذا األسلوب ىو املرغوب فيو شعبياً 
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يظهر يف اإلقبال على الروايات وأساليب العرض القصصي والتمشيليات, لشد انتباه 
بعض القضايا  رادات وحتليلاملشاىدين والقارئني والسامعني, من خالل املفاجآت واال ستط
 اجلانبية.
فقد يكون ىناك تناسب بني السور, كسور الطوا اسني وحواميم وسوريت املرسال           
       والنبأ, وقد يوجد فاصل بينهما كسوريت اهلمزة واللهب مع أن موضوعهما واحد.
 







 في سورة يونس "ما "واستعماالتها
 الفصل األول: مواضع "ما" في سورة يونس
من املعلوم أن يف علم النحو تنقسم "ما" إىل قسمني أساسني، ومها "ما" االمسية و"ما" 
تتكون من مخسة أنواع، وهي االستفهامية، وشرطية، وتعجوبية، احلرفية. و"ما" االمسية 
وإهبامية. وأما "ما" احلرفية فتتكون من ثالثة أنواع وهي النافية، ومصدرية، وموصولية، 
 وزائدة.
 
أن فيها  ، ينكشف هلا"ما" يف سورة يونس إطالعا طويال حثةوبعد أن أطلع البا






















      
   
         
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    
        
       
       
      
     
        
      
 




     
        
     
   










         
        
       
      
       
         
      
          
        










     
        
       
            







     
    
        
     
         
    
           

























       
         
          
          
   







          
     
     
       




       
       
     






         
        
          
         
    
    
 





         











       
    
   
 





         
    
     







    
        
      
      
    
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      






    
         
          
        
      






51   
         
        
   









     
         







        
       
    







         
             






     




        
       






   
    
        
       
    






71    
        
      













          
    
      
    







        
    







    
         
        
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       
         
        




111   
    
         
         







      
         
   
        








        
    
         
          
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    
          




 الفصل الثاني: إعراب "ما" في سورة يونس
بعد أن بنين الباحثة أنواع "ما" يف سورة يونس كما هي وردت يف اجلدول السابقة     
 فمن املستحسن أن يعرب كل منها ليتبني لنا استعماالهتا يف سورة يونس،وهو فيما يلي:
22 
 
• ﴿                    
          
                 ﴾ :5سىرج ٌىنس  
 اإلعرابفً يثنً عهى انسكىن ال يحم نه ين يا: حرف ن
• ﴿          
          ﴾ :6سىرج ٌىنس  
 يىصىل يثنً عى انسكىن فً يحم نصة يفعىل تهيا: اسى 
•﴿                   
         
  ﴾ :13سىرج ٌىنس  
 حرف نفً يثنً عهى انسكىن ال يحم نه ين اإلعرابيا: 
•﴿            
                      ﴾ :16سىرج 
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 حرف نافً يثنً عهى انسكىن ال يحم نه ين اإلعرابيا:
•﴿         
          
                          
   ﴾  :11سىرج ٌىنس  
 اسى يىصىل يثنً عهى انسكىن فً يحم نصة يفعىل تهيا:
 نصة يفعىل تهيا: اسى يىصىل يثنً عهى انسكىن فً يحم 
•﴿                   
            
    ﴾ :11سىرج ٌىنس  
 انسكىن فً يحم نصة يفعىل تهاسى يىصىل يثنً عهى يا:
•﴿          
                      
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                 ﴾  سىرج
  12ٌىنس: 
 نافً يثنً عهى انسكىن ال يحم نه ين اإلعراب حرفيا:
•﴿                      
           
  11سىرج ٌىنس: ﴾
  نافً يثنً عهى انسكىن ال يحم نه ين اإلعرابحرف يا:
•﴿           
          ﴾   
   33سىرج ٌىنس : 
 اسى يىصىل يثنً عهى انسكىن فً يحم نصة يفعىل تهيا:
 يىصىل يثنً عهى انسكىن فً يحم نصة يفعىل تهيا:اسى 
•﴿            
    ﴾  
  31سىرج ٌىنس:
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 حرف نفً يثنً عهى انسكىن ال يحم نه ين اإلعراب يا:
•﴿          
                
       ﴾ :32سىرج ٌىنس  
   حرف نفً يثنً عهى انسكىن ال يحم نه ين اإلعرابيا:
•﴿          
                
   ﴾ :33سىرج ٌىنس  
 اسى يىصىل يثنً عهى انسكىن فً يحم نصة يفعىل ته يا:
•﴿                      
             ﴾ 
  55سىرج ٌىنس:
 حرف نافً يثنً عهى انسكىن ال يحم نه ين اإلعرابيا:
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•﴿              
                       
  53سىرج ٌىنس:  ﴾
 استفهاو يثنً عهى انسكىن فً يحم رفع يثتدأاسى يا:
•﴿          
        ﴾  :53سىرج ٌىنس  
 اسى استفهاو يثنً عهى انسكىن فً يم رفع يثتدأ يا:
•﴿              
 51سىرج ٌىنس: ﴾
 اسى استفهاو يثنً عهى انسكىن فً يم رفع يثتدأ يا:
•﴿           
        ﴾ :51سىرج ٌىنس 
 يىصىل يثنً عهى انسكىن فً يحم نصة يفعىل تهيا:اسى 
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•﴿             
     ﴾ :53سىرج ٌىنس 
  حرف نافً يثنً عهى انسكىن ال يحم نه ين اإلعرابيا:
•﴿             
             ﴾ :55سىرج ٌىنس 
 يىصىل يثنً عهى انسكىن فً يحم نصة يفعىل تهاسى يا:
•﴿         
                   ﴾ 
 63سىرج ٌىنس:
  فً يحم رفع يثتدأاسى استفهاو يثنً عهى انسكىن يا:
•﴿                 
     ﴾ :23سىرج ٌىنس 
 حرف يصدري يثنً عهى انسكىن، وانفعم تعدها فً تأوٌم يصدر فً يحم جر ين تىيا:
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•﴿                     
       ﴾ :21سىرج ٌىنس 
  حرف نفً يثنً عهى انسكىن ال يحم نه ين اإلعرابيا:
•﴿          
 13سىرج ٌىنس: ﴾
 اسى يىصىل يثنً عهى انسكىن فً يحم نصة يفعىل ته يا:
•﴿          
                  
          ﴾ :13سىرج ٌىنس 
  ال يحم نه ين اإلعراب انسكىن حرف نافً يثنً عهىيا:
•﴿          
         ﴾ :133سىرج ٌىنس 
 انسكىن ال يحم نه ين اإلعرابحرف نافً يثنً عهى يا:
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•﴿          
             ﴾ :131سىرج ٌىنس 
 يىصىل يثنً عهى انسكىن فً يحم نصة يفعىل تهاسى يا:
•﴿             
            ﴾ :136سىرج ٌىنس 
  يىصىل يثنً عهى انسكىن فً يحم نصة يفعىل ته اسىيا:
•﴿           
     ﴾ :133سىرج ٌىنس 
 يىصىل يثنً عهى انسكىن فً يحم نصة يفعىل تهاسى يا:





 الفصل األول : الخالصة 
من خالل حبثو،وىي الثمرة  ةأن كل حبث ال يدل لو من نتائج يتوصل ذلا الباحث    
 ادلرتقبة بعد ىذا اجلهد ادلتواصل
 ةبالبحث والدراسة للموضوع ىف األبواب ادلتقدمة، وصل الباحث ةالباحث توبعد أن قام
 الباحثة عن اخلالصة كما يلي : تإيل هناية ىذا البحث. ومن مث ىف ىذا الباب سيقدم
مل تكن موجودة ىف مجيعة  يونسمن اآليات السابقة وجدنا أن حرف "ما " ىف سورة    
أنواع من حرف " ما ". إما أن  ثالثونو ستة  يونسنواحية، لذلك وجد الباحثة  ىف سورة 
 لنافية ،حرف اإلستفهام ،حرف ادلصدرية.تكون اسم ادلوصول، حرف ا
عشر إثنان "ما " ادلوصول، أما " ما " النافية تتكون من إحدى عشروجدت الباحثة    
 . آية واحد دلصدرية منواألخًن يعين "ما" ا آيةمخسة آية، "ما" اإلستفهام تتكون من 
 
 اتالفصل الثاني : اإلقتراح
 
" ، تستطيع الباحثة أن يونسبعد  الفراغ من البحث يف "ما  واستعماالهتا يف سورة و    
 تقدمت اإلقرتاحات : 
الرجاء من الطالب اجلامعة اإلسالمية عامة أن يتعمقوا يف درس القواعد   - 4   
النحوية لكى تتجلي فيو قيمة ومنفعة من درس القواعد النحوية أي ليس جملرد دراسة عن 
 القواعد فقط.النحو و 
الرجاء من األساتذة وادلدرسٌن ىف اجلامعات وادلعاىد اإلسالمية وادلدارس    - 2 
 اإلسالمية أن يفهموا ويتعمقوا ىذا العلم وحيفظوه ىف حياهتم اليومية .
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على كل سالك ادلسالك ادلدراسية أن يعرف النحو، فأنو من أىم العلوم العربية   - 3 
 ختصصا لدراستها. 
الرجاء اخلاص خاصة من قسم اللغة العربية يف كلية اآلداب توسيع وتعميق دراسة   - 4
 اللغة العربية لكي يستطيع ىذا القسم أن يتطور وييقدم. 
وأخًنا نسأل اهلل التوفق واذلداية يف كل حركاتنا العلمية وأن يهدينا إىل صراط ادلستقيم 
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